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H am am ı-
M üslüm an lık  vücu t ve ruh tem izliğ inden ib a re ttir. Ruh tem iz liğ i hakk ındak i 
âyetler ve hâdisler pek çok tu r; vü 
cut tem izliğ ine  da ir hâdisleri a ra ­
dım ; k ısa  zamanda sekiz tane bu l. 
dun:.
«U lu Tanrı tem izd ir, tem izleri se 
ver.»
«D iş le r in iz i tem iz le y in iz ; z ira  
bu hal tem iz lik  ic ab ıd ır; tem iz lik  
ise im andandır.»
«Ağzın ı ve e lle r in i y ıka rken  d iş­
le rin in  ve pa rm ak la rın ın  ara la rın ı 
temizlemeğe ça lışan la r ne güze ld ir­
ler.»
«U lu  Tan r ın ın  her M üslüm an ü- 
zerindeki hak la rından  b ir i de o 
M üslüm an ın  bâşın ı ve bü­
tün vücudünü y ıkam ak şa rtile  her 
yedi günde b ir kere gusletm esi­
dir.»
«Her M üslüm an üzerine borçtur 
k i m isvak ile ağzın ı ve d iş le rin i 
l tem iz le s in ; her cuma günü gusle t- 
: s in ; varsa güzel koku la rı sü rün ­
sün.»
«Ev le r in iz in  önünü ve c iva r ın ı I- 
y ile ş t ir in iz  ve tem iz ley in iz  1»
«Şu on iş ya rad ılış  icab ıd ır: B ı­
y ık la r ı k ırpm ak, sakal sa lıverm ek, 
m isvak ile ağzın ı ve d iş le rin i tem iz 
lemek, burnunu su ile  y ıkam ak, t ır  
nak la rı kesmek, k ir  top lanan yerle­
ri gusletm ek, ko ltu k la rd ak i k ıl la r ı 
gidermek, k a s ık la r ı tra ş etmek, sİ. 
d ik ç ıkan  yeri bol su ile  y ıkam ak, 
taharet etmek.»
«Her k im in  saçı varsa y ıkam ak, 
taram ak, tem izlem ek ve güzel ko ­
kulan sürm ekle ona ik ram  etsin !»  
K ad ın la  görüştükten sonra tepe, 
ı den tırnağa kadar y ıkanm ak M üs­
lüm an lığ ın  şa rt la r ın d and ır; an laş ı. 
Iıyor k i bekâr veya kad ınsız yaşı- 
| yan adam ın da en az haftada b ir 
j y ıkanm ası lâz ım d ır. Bunun İçin a.
| la la r ım ız  hamam lara çok ehemml- 
[ yet verm iş le rd ir. T ü rk lo r hamam 
! m imarisinde kubbeyi m ükemmel b ir 
; bale ge tirm iş le rd ir. T ü rk  hamam- 
! la r ı tem iz liğ i tam  ve mükemmel 
b ir şek ilde sağlamak it ib a r ile  dün­
ya ham am larına üstündür. Osman 
lı devrin in  i lk  hamamı Su ltan  O r­
han devrinde Bursada U lu  Cami 
yanında yap ılm ış tı. On yedinci a- 
sırda ya ln ız  İstanbu lda yüzlerce 
hamam vard ı. En m eşhurlarından 
b ir i Ayasofya c iva rında m imar S i. 
nanın yap tırd ığ ı şaheserdir. M ihru  
mah su ltan , K ı l ıç  A l i  paşa, Ebus- 
suud efendi çok güzel hamam lar
tellur
yap tırm ış la rd ı. Rüstem  paşa ve Ca 
ğaloğlu hamam ları da mükem mel­
d ir. ,Fakat yang ın lar, is t im lak le r 
ve eskim eler yüzünden bugün -ha­
m am ların say ıs ı pek a za lm ıştır. Ba 
izh a r ın ın  a la franga diye a ca ip .h a ­
m am lar y ap tırd ık la r ın ı görüyoruz. 
Bun la r dünyaca meşhur «Türk ha­
mamı» nı tereddiye u ğ ra tt ık la r ın ın  
fark ında değ ille rd ir. Son günlerde 
Ankarada H ayri Başal adında b ir 
zat hamam m im aris inde b ir neok- 
lasizrn yapm ış tır , is ta lâ k t it l i mo­
tif le r le  süslü kubbe, M im ar S inan ı 
h a tır la t ıy o r; renk renk cam lardan 
süzülen ış ık la r m ermerler üzerine 
İşlemeler ç iz iyo r. Renk li Kü tahya  
ç in ile r i ve m enevişli m ermerlerle 
süslü merkez kubbeleri göz a lıy o r; 
za rif mermer sü tun la r ve renk li 
kemer taş la r ı gayet gü ze ld ir; ha­
mamın e rkek le r k ısm ına  b ir de 
¡«Türk kahvesi» ilâve etm iş. Yen i 
devlet m erkezim izdeki bu h a k ik î 
T ü rk  hamamı eski devlet m erkezim i 
zin ih tişam  devrinden kalan meş­
hur* ham am ların ı a ra tm ıyacak  b ir 
san 'a t eserid ir. İstanbu lda hamam 
la r y ık ıl ır k e n  Ankarada hiç olmaz- 
Isa b ir tane yap ıld ı. H ay ri B aşa l'ı 
tebrik  ederin i.
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